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№ 21
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 18/28 за час з 1 до 7 травня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 18/28
за время с 1 по 7-е мая включительно 1927 г.
[…]
1. НАКАНУНЕ НИКОЛЬСКОГО СОБОРА АВТОКЕФАЛИСТОВ
Никольский собор автокефалистов открывается в г. Киеве 11 мая. В свя-
зи с этим ВПЦР во главе с РОМОДАНОВЫМ ведет усиленную подготовку к
тому, чтобы дать митрополиту ЛИПКОВСКОМУ и его сторонникам очеред-
ной «бой».
Не дремлет и митроп. ЛИПКОВСКИЙ. Сторонние наблюдатели счита-
ют, что на предстоящем соборе произойдет решительная схватка между Лип-
ковцами и Ромодановцами.
По этому поводу один из епископов ШИРАЙ пишет другому: «…В цент-
ре нашей церкви ничего веселого нет. Раньше была борьба между ВПЦР и
ДХЦ, а теперь между липковцами и ромодановцами. Думаю, что майский
собор будет  решающий  для  обеих*  партий.  Больно  смотреть,  что в  нашей
церкви нет христианства, нет Христа, а потому и надежды большой возла-
гать на нее не приходится».
Епископ РОМОДАНОВ […] заявил, что наступило время самой реши-
тельной борьбы с митр. ЛИПКОВСКИМ и его сторонниками. Повод к нача-
лу выступления на соборе дадут сами липковцы, которые имеют намерение
использовать предстоящий  собор  для отмены постановления  Покровского
собора, осуждающего ЛИПКОВСКОГО и других.
В этом постановлении они хотят указать, что Покровский собор вынес
легкомысленное и не отвечающее интересам церкви постановление.
2. СООТНОШЕНИЕ СИЛ РОМОДАНОВА И ЛИПКОВСКОГО
Можно с уверенностью предположить, что на соборе большинство деле-
гатов с округов, а также почти весь епископат будет на стороне РОМОДА-
НОВА. Учитывая это обстоятельство, ЛИПКОВСКИЙ и его сторонники мо-
* В тексті «обоих».
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билизуют весь верующий актив г. Киева. Агентура ЛИПКОВСКОГО принима-
ет меры к тому, чтобы этот актив присутствовал на соборе в качестве гостей.
Таким  образом,  липковцы, через  гостей, предполагают в  процессе  собора
обработать большинство периферийных делегатов и создать посредством об-
струкции благоприятную обстановку для победы ЛИПКОВСКОГО над РО-
МОДАНОВЫМ.
3. ЕПИСКОП ПИВОВАРОВ О БОРЬБЕ МЕЖДУ
АВТОКЕФАЛИСТАМИ
[…] еп. Пивоваров сообщил, что ВПЦР и митр. ЛИПКОВСКИЙ — два
враждебных лагеря. В Киеве среди духовенства и мирян преобладает мнение,
что при этом составе ВПЦР ЛИПКОВСКИЙ только номинал, значение его и
влияние на дела равно нулю. РОМОДАНОВ и другие вербуют себе сторон-
ников из епископов и духовенства для окончательного низложения ЛИПКОВ-
СКОГО как  митрополита УАПЦ.  Задачи РОМОДАНОВА,  говорит ПИВО-
ВАРОВ, вычистить из УАПЦ атаманов, белогвардейцев, архибандитов и архи-
атаманов, к лику которых он относит и ЛИПКОВСКОГО.
4. ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Автокефалисты  Харькова  считают,  что  реакционеры  ведут  усиленное
наступление на СССР. Напрасно, говорят они, коммунисты преждевременно
ликовали о  победах  в  Китае.  Несмотря  на  такое  настроение  большинство
автокефалистов высказывается против войны,  за исключением некоторых,
как ВЕРЕЩАГА и КИРИЛЕНКО.
Лойяльная часть автокефалистов приветствует поездку делегации СССР
на Женевскую конференцию. По этому поводу высказывалось мнение, что
буржуазная Европа, несмотря на свое отвращение и неприязнь к большеви-
кам, вынуждена благодаря силе СССР приглашать их на различные конфе-
ренции и сидеть с ними за одним столом.
[…]
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